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 Установлено, что в интервале значений N от 100 до 1000 для всех 
переменных дискретно-нелинейной системы Чуа наблюдается снижение 
Кp. Наибольшее значение Кp наблюдается при передаче ФМн сигнала, 
маскируемого псевдослучайным сигналом формируемым на основе 
переменной Y дискретно нелинейной системой Чуа. 
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Такое явление, как эффект Доплера часто используется в 
радиотехнике. Измеряя Доплеровское смещение частоты, можно 
определять скорость движения объектов, местоположение источника 
излучения, пеленг и т.д. Измерение смещения происходит за счѐт 
вычитания истинной частоты излучаемого сигнала из частоты приходящего 
(как правило, отраженного) сигнала. 
Существуют методы определения координат источников 
радиоизлучения (ИРИ), основанных также на эффекте Доплера. Нередко, 
задача определить местоположение ИРИ относится к радиотехнической 
разведке (РТР) с использованием летательных аппаратов (ЛА). 
Особенностью РТР является то, что ЛА не должен излучать собственные 
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сигналы, чтобы оставаться радио невидимым. В результате можем 
измерить частоту приходящего сигнала, но истинная частота сигнала 
остаѐтся неизвестной. 
Летательные аппараты, предназначенные для РТР, как правило, 
оборудованы пеленгаторами, позволяющими измерять направление на ИРИ 
фазовым или другими способами. Наличие информации о пеленге позволит 
косвенно вычислять Доплеровское смещение. 
Смещение Доплеровской частоты определяется следующими 
формулами: 
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где f0 – истинная частота ИРИ; v – скорость движения ЛА; c – скорость 
света;   – угол между вектором скорости и направлением на цель; fin – 
частота приходящего сигнала. 
Выполним следующие преобразования: 
 
     
 
 
           
 
 
         
 
 




Заметим, что последнее слагаемое в формуле (3) также равняется 
Доплеровскому смещению: 
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Выражаем частоту Доплера: 
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Из формул (2) и (5) следует: 
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Таким образом, приведѐнные выше формулы позволяют вычислять 
Доплеровское смещение частоты косвенным путѐм, а также истинную 
частоту сигнала. Эти данные расширяют возможности для анализа и 
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Для разработки методики расчета построим для варианта 
двухпозиционной радиолокационной станции (РЛС) линии равных 
дальностей (рис. 1).  
 
Рисунок 1 – Линии равных дальностей для двухпозиционной РЛС 
 
Как видно из данного рисунка разрешающая способность по 
поперечной дальности δДп определяется разностью поперечных дальностей 
от места расположения приѐмника до точек В и А. 
Предлагаемая методика содержит следующие этапы: 
1. Задаем значения параметров «геометрии» системы (базы В); 
разности высот приѐмника и передатчика (δH=(HR-HT)<B); высота полѐта 
системы (Hсист.=HR) и длительности импульса (τu). 
2.    Вычисляем значение высоты передатчика HT по формуле: 
 
